


































































































場所 Raum 部屋で殴りあった in dem Raum
場面 Szene お見合いで殴りあった bei dem Treffen der Heiratskandidaten
材料 Material 紙で作った (Sie machten es) aus Papier
手段･道具
mittels, Instrument




条件 Bedingung 待ったなしで殴りあった unter der Bedingung, dass niemand stoppt,
ohne Halt
様態 Zustand 裸で殴りあった (als) nackt; im nackten Zustand
目的 Zweck 殺すつもりで殴りあった zwecks Mordes, mit der Absicht zu töten
動作主体 Agens 兄弟で殴りあった unter Geschwistern, als Geschwister
時間 Zeit 5 分で殴り殺した (Sie erschlagen einander) in 5 Minuten

























いずれにせよ、ここでの「これはいい」という表現は、たとえば英語でも It‘s fine with me とか、































































































































1 道具 ＞ 手段 ＞ 条件 ＞ 悪条件 ＞（受け入れ･理由付け）適切な条件＞ 決定
2 道具 ＞ 手段 ＞ 条件 ＞ 悪条件 ＞ 妥協 ＞ 不満・無関心
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